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 2007 年 7 月には「キャンパスマスタープラン
1996」の計画骨子にエコキャンパス構築の視点を加
えて「キャンパスマスタープラン 2006」を策定した。
－ 10 － － 11 －































て 40 企画が実施された。 
 





































































































論が重ねられ、最終的に 2010 年 10 月役員会承認を
受け、同年 11 月より総長直轄組織として発足した。
専任スタッフの公募が 2011 年 1 月に行われ、約 20
名の応募者の中からマネージャー1 名、コーディネ
ーター1 名が採用され、2011 年 4 月より本格的活動









採用した。2012 年 4 月からは、専任 3 名＋短時間事
務職 1 名の計 4 名体制で現在に至っている。 







































































































































































ISCN (International Sustainable Campus 
Network:スウェーデン王国・チャルマース工科大学
他)、高等教育機関サステイナビリティ推進協会年次
総会AASHE2011(Association for Advancement of 














STARS(Sustainability Tracking Assessment & 
Rating System)、トリノ工科大学、ケンブリッジ大
学、アムステルダム自由大学、北海道大学の4大学が


































































































































































































図 5 北海道大学サステイナブルキャンパス構築のための活動に関するタイムライン 
 
